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ABSTRACT 
 
Technological development that grows so rapidly and the mounting business competition force a 
company uses technology that can support the work activities quickly and precisely. At this time, the 
business processes run by XYZ Company is still done manually which hamper the running business 
processes. This research aims to analyze the company's current business processes, provide functional 
recommendations, and design an information system for sales, inventory, and purchasing goods that can 
support the company's operations. The research uses several methods such as literature study, analysis 
and design of information systems. The study produces an information system for sales, inventory, and 
purchases which is able to facilitate the transaction recording, up-to-date, and reliable. The results prove 
that the new system is able to help the company's performance in running several activities in sales, 
inventory records, and purchase monitoring to support business processes running more quickly and 
precisely. 
 





Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan persaingan bisnis yang semakin ketat memaksa 
suatu perusahaan menggunakan teknologi yang mampu mendukung kegiatan aktivitas kerja dengan cepat 
dan tepat. Pada saat ini, proses bisnis yang berjalan pada Perusahaan XYZ masih dilakukan secara 
manual yang menghambat kelancaran proses bisnis yang berjalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
proses bisnis perusahaan yang sedang berjalan, memberikan rekomendasi serta merancang sistem 
informasi penjualan, persediaan, dan pembelian barang yang dapat mendukung operasional perusahaan. 
Metode yang digunakan adalah studi pustaka, analisis dan perancangan sistem informasi. Penelitian ini 
menghasilkan sebuah system informasi penjualan, persediaan, dan pembelian yang dapat memudahkan 
pencatatan transaksi, up-to-date, dan dapat diandalkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem 
yang baru dapat membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan aktivitas penjualan, mendata stok 
barang, dan memantau pembelian sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih cepat dan tepat. 
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